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GRADUATES 
OF 'fHE 
JEFFERSON MEDIC.AL COLLEGE OF PHIL.ADELPHIA, 
MARCH, 1877. 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 10th 
of March, 1877, the Degree of Doc•roR OF MEDICINE was conferred on the follow-
ing gentlemen, by E. B. GARDET'rE, M. D., President of the Institution, after 
which a Valedictory Address to the Graduates was delivered by Professor J. 
B. BIDDLE. 
NAIIE. 
Abbott, Elgin P. 
Adams, Louis J . 
Alexander, Martin T. 
Allred, Edward W. 
Anderson, George B. 
Arment, Samuel B. 
Augur, James T. 
Baker, Joseph H. 
Ballard, Silas H. 
Barber, I. Grier 
Barr, John A. 
Barton, Isaac, Jr. 
Bean, James H . 
Beaty, Marshal 
Beck, Theodore D. F . 
Bedford, Alfred D. 
Berlet, .Tames F. 
Bickford, Henry H. 
Bickley, John G. 
Biddle, Jonathan C. 
Bing, Edward W. 
Blachly, Oliver L. 
Bley, Robert E. 
Blue, John C. 
Boucher, Frank H. 
Bowman, John W. 
STATE OR COUNTRY. 
New York. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Oregon. 
Indiana. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Tennessee. 
Iowa. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Illinois. 
North Carolina. 
Iowa. 
Pennsy l Vania. 
SUBJEC'f OF THESIS. 
Lobar Pneumonia. 
The Unselfish Element in the Physi-
cian's Profession. 
Acute Articular Rheumatism. 
Remittent Fever. 
Pain, its pathology, variety in k ind, 
and its value as a Symptom of Dis-
ease. 
Dermoid Cyst. 
The Early use of Arterial Sedatives in 
Traumatic Injuries of the Meninges. 
Post-partum Hemorrhage. 
Simple Intermittent Fever. 
Labour. 
Carcinoma. 
Atropia. 
The Fretal Circulation. 
Variola. 
Syphilis, and its General Treatment. 
Epilepsy. 
Chronic Lead Poisoning. 
Vaccination. 
Management of Children. 
'l'rephining. 
Circulation of the Blood in Man. 
Forceps in Parturition. 
Milk Sickness. 
Cerebro·spinal Fever. 
'l'he Obstetric Forceps, thei r D~scrip­
tion, and how, when, aud why to 
u se them. 
Induced Disease by the Iu.!!uence of 
the Passions. 
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NAME, STATE OR COUNTRY. SUBJECT OF THESIS. 
Boyce, Charles S. 
Brooks, Floyd V. 
Burg, Horace W. 
Burr, Evan ·w. 
Bynum, John G. 
Calhoun, Noah F. 
Cargile, Charles H. 
Case, Joseph vV. 
Chambers, John E. 
Clagett, Luther S. 
Clinkscales. Albert M. 
Cooper, Charles A. 
Cooper, Elias S., Jr., 
Cornog, William E. 
Damour, Ferdinand 
Davies, Charles H. 
Davison, James 
New York. 
Pennsy I vania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Nor th Carolina. 
Pennsylvania. 
Arkansas. 
Arkansas. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Texas. 
Illinois. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Kansas. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Deats, vVilliam Pennsylvania • 
Detweiler, Washington C. Pennsylvania. 
Dillman, J. Walter 
Dinwoodie, William 
Dornsife, Daniel H. 
Drake, Frank N. 
Ducker, James 0 . 
Duvall, Augustus W. 
Ellery, William 
Elliott, Thomas 
Erney, Albert S. 
Ewart, Charles R. 
Ewing, John H. 
Fawcett, John vV. 
Fegley, Henry C. 
Fish er, Claudius R. P. 
Fisher, Milton R. 
Fitzmaurice, Thomas J. 
Frizzelle, Thomas F. 
Geissinger, Samuel D. 
Gibson, Lorenzo P. 
Giese, George F. 
Gosweiler, Augustus V. 
Graydon, Andrew 
Guiley, A. Harper R. 
Hake, Edward G. 
Hanna, B!'njamin 11'1. 
Hanna, Wi!Jiam P. 
Hardtmayer, H. R. 
Harrison, J. Stewart 
Hartzell, Milton B. 
U.S. Navy. 
Rhode Island. 
Pennsylvania. 
Nevada. 
Arkansas. 
Pennsylvania. 
Missouri . 
Pennsylvania. 
P ennsylvania . 
Pennsy 1 vania. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
New J ersey. 
Pennsyl vania. 
New Brnnswick. 
Tennessee. 
Pennsylvania. 
Arkansas. 
Iowa. 
Pennsy 1 vania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Dist. Columbia. 
Pennsylvania. 
Management of the Infant. 
Yellow Fever. 
Pneumonia. 
Inflammation. 
Typhoid Fever. 
Acute Peritonitis. 
The Obstetric Forceps. 
Hypodermic Medication. 
Typho-malarial Fever. 
Chloroform. 
Cerebra-sp inal Fever. 
Sympathetic Relations between the 
Body and the Mind. 
Insolation. 
Effective Nursing. 
Scurvy. 
Cerebra-spinal Fever. 
Clinical Observations in Epidemic 
Diphtheria. 
Diseases of the Nervous System. 
'l'lrn Obstetric Forceps, their Descrip-
tion , and how, when, and why to 
use them. 
Yellow Fever. 
Amnesia. 
'l'yphoid Fever. 
Lead Poisoning. 
Life, a Correlation of Force. 
Diphtheria. 
Causes of Disease. 
Pneumonitis. 
Naturn of Disease. 
'l'he differential Diagnosis of Enteritis 
and Peritonitis. 
Symptoms and Diagnosis of Hysteria . 
Epidemic Cholera. 
Immovable Dressing. 
Scarlatina. 
Infantile Hygiene. 
The Duty of the Physician. 
Puerperal Peritonitis. 
Respiration. 
Therapeutic Properties of the Hot 
Springs of Arkansas. 
The use of Alcohol. 
Acute Rheuma tism. 
Medicine and its Progress. 
Anresthesia. 
The Therapentical Consideration of 
Diet. 
Fractures. 
Organic Stricture of the Urethra. 
Typhoid Fever. 
Circulation of the Blood. 
The Hereditary Transmission of Dis-
ease. 
NAME. 
Hays, Robert C. 
Hepburn, Charles H. 
Herr, Benjamin I!'. 
Heston, Eber H. 
Hewitt, George A. 
Hinckley , Walter F. 
Hiner, Fred. T. 
Hobaugh , David C. 
Hoffman, Charles S. 
Holmes, Joses B. S. 
Holt, Ma thew S. 
Hopwood, William H. 
Horner, .James Wallace 
Hummel, C. Carroll 
Hutzel! , Jacob C. 
Hyde, Nathan D. 
Jackson, John, Jr. 
Ja mes, Samuel E. 
Jones, William E. 
Judd, Leonardo D. 
Keesee, John J. 
Keim, Ambrose M. 
Kirkpatrick, Joseph T. 
Kobler, George H. 
Lacock, Samuel A. 
Landis, B. F. 
Laverty, D. W. Clinton 
La wrence, William B. 
Le Grand, Cecil W. 
Leitzell, Charles B. 
Lescher, Lyell J. 
Lewis, David H. 
Lightfoot, Gross R. 
Little, Jehu 
Little, W illiam Seely 
Littlepage, George C. 
Longacre, Frederick W. 
Lytle, George E. 
Maddox, William R. 
Mahan, John M. 
Marshall, Randolph, Jr. 
:Martin, J ames W . 
May hew, Isaac F. 
Milam, Benjamin J. 
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STATE OR COUNTRY. 
Pennsy I vania. 
P ennsylvania. 
New York. 
New York. 
P ennsy I vania. 
Illinois . 
Ken t ncky. 
Pennsyl vania. 
W est Vi rginia. 
Georgia: 
vVes t Virginia. 
Pennsylvania. 
Missouri. 
P ennsylvania. 
Indiana. 
Maine. 
P ennsylvania. 
Kentucky. 
Missouri. 
Illinois . 
North Carolina. 
P ennsylvania. 
Georgia . 
P ennsylvania . 
Pennsylvania. 
Illinois. · 
P ennsylvania. 
Arkansas. 
Texas. 
P ennsylvania. 
Illinois. 
P ennsylvania. 
Kentucky. 
Illinois . 
Pen nsy 1 vania. 
Indiana. 
P ennsylvania . 
P ennsylvania. 
P ennsylvania. 
Arkansas. 
New Jersey. 
Iowa. 
Massachusetts. 
Missouri . 
SUBJECT OF THESIS. 
Scarlatina . 
Ina nition. 
General Paralysis of the Insane. 
Jaundice. 
Cerebral Conditions and Intellectual 
Manifestat ions. 
The Atmosphere. 
Ty phoid Fever. 
Dysentery . 
Anresthesia in Labour. 
Saccharated Calame!. 
'!'he Hymen. 
The Mind. 
'l'l1e Physiology of Generation. 
Lymphatic Absorbents. 
Typhoid Fever. 
Etiology and Treatment of Typhoid 
Fever. 
The Pulse. 
'l'he An tipyretic Treatment of Pneu-
moni a . 
Physiology of the Stomach . 
Pe riodical Asthma; its Pa thology and 
its Treatment by Electricity. 
How to palliat e and effectually eradi-
cate from t he System Intermit tent 
Fever. 
Ca rcinoma of the Stomach . 
Typho·mala ri al Fever, as it occurs in 
North Georgia. 
Acute Articula r Rheuma tism. 
The Sounds of the Heart. 
'.l'he Obstet r ic Forceps, their Descrip-
tion, and how, when, and why to 
u se them . 
Cholera Infantum. 
Cerehro-sp inal Meningitis. 
'l'he Obstet ri c Forceps, their Descrip-
tion , a nd how, when, and why to 
u se t hem. 
Duties of a Young Physician. 
Acute Lobar Pneumonitis. 
Scarlatina. 
Organic Stricture of the Urethra . 
Au Error in Diagnosis. 
Opaci ty of the Cornea. 
Cerebro .. spinal F ever. 
Dissect ing. 
Epilepsy. 
Sy philis . 
Apopl,exy. 
Ty phoid F ever. 
Dislocations at the Hip-joint. 
Acute Lobar Pneumonitis . 
'fhe Obstetric Forceps, thei r Descrip-
tion , and how, when, a nd why to 
use them. 
' ~/ 
NAlUE. 
Minthor:6, Henry J. 
Mitchell, B. R. 
Mitchell, John A. 
Mitchell , John William 
Moyer, Adam J. 
Mudge, William S. 
Murray, F. Marion 
McCandliss, William L . 
Mccaskey, George vV. 
McClung, Samuel H. 
McCulloch , James T. 
McCullough, A. M. F. 
McCurdy, Hornce G. 
McDonald, M. Gay 
McNary, Hugh Allison 
Nice, Beujamin H. 
Nye, Willa rd W. 
Patton,, Abram B. 
Payue, William A. 
Perkins, Benjamin B. 
Perkins, Henry 
Person, William H. 
Poichet, Alphonse T. 
Powell , vVilliam R. 
Reger, Alfred G. 
Reynolds, Edward S. 
Ritter, Hiram ,V. 
Sahm, William K. T. 
Sampsell , J. Vinton 
Sedgwick, Tt1 eodore H. 
Shaw, Robe1·t T. 
Simon, T. Wallace 
Smith, Henry H. 
Smith, H. Rufus 
Smith, Johll W . 
Smith, W . Harma:ny 
Snively, Joseph L. 
Souwers, George 1''. 
Speas, .Julius L,. 
Sperry, Will is C. 
Sprowls, .John N. 
Stanford, Louis W. 
Stark, Theodore F . 
Stehti:ian, Harry B. 
Sterl ing, Harry F . 
Stever, John G. 
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STATE OR COUNTRY. 
Iowa. 
Pennsylvania. 
Illinois. 
Iowa. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Florida . 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Colorado. 
Pei:insylvania. 
Nor th Carolina. 
Maryland. 
Wisconsin. 
Pennsylvania. 
France. 
Canada. 
West Virginia. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Penusylvania . 
Pennsylvan ia. 
Maine. 
Vermont. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Pe1msylvania . 
Peuusyl vania. 
North Carolina . 
Ohio. 
Pennsylvania . 
Georgia. 
Wisconsin. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsyl vauia. 
SUBJECT OF THESIS. 
Vaginal Touch as a Means of Explora-
tion in Pregnancy. 
Bloodletting. 
The Young Obstetrician. 
Diphtheria . . 
Signs of Pregnancy. 
Electro-therapeutics. 
Yellow Fever. 
The Dissection and Minute An atomy 
of a Cubic Inch of Human Tissue. 
A Description of the Obstetrical For-
ceps. 
Cerebro-spinal Fever. 
Diagnosis of Pregnancy. 
Typhoid Fever. 
Pulmonary Tuberculosis. 
'I'he Antiquity of Syphilis . 
Phlebotomy. 
The Obstetric Forceps. 
Colorado; its Mineral "Vaters a nd 
Climate as 'l'herapeutic Agents. 
Pneumonia. 
Scarlatina. 
The Relation of Medical Science to 
Human Life. 
Preemii1ence of the Medical Profes-
. sion. 
Pertussis. 
Chemico-Galvano Cautery. 
Scarlet Fever . 
Morbilli. 
Puerperal Fever. 
The Atmosphere. 
The Obstetric Forceps, their Descrip. 
tion, and how, when, and why to 
use them. 
Typhoid Fever. 
Diphtheria . 
Post-partum Hemonhage. 
The Obstetric Forceps, their Descrip-
tion, and when, why, and how to 
use tliem. 
Nutrition. 
Scarlatina. 
Purpma Hemorrhagica. 
Typhoid Fever. 
Variola. 
Educated Nurses. 
Intermitteut Fever. 
"Vl10 of us are Insane. 
Etherization. 
Inflammation. 
Fistula in Ano. 
Medicine as a Science. 
'.!'he An>i tomy of the Eye. 
The Obstetric Forceps, their Descrip-
tion, and how, when, and why to 
ns<i them. 
NAME. 
Stewart, .Joseph S. 
Stone, Byron 
Strock, Daniel 
Sutton, Harley H. 
Swan, Walter Sidney 
Swavely, Samuel B. 
Thies, Wilhelm 
'l'hompson, Andrew D. 
, Thompson, James R. 
'l'hrockmorton, Tom M. 
Tipton, William R. 
Turnbull, Frederick M. 
Turner , Charles E. 
Urich, Thomas K. 
Van Buskirk, Charles 
Waddell, William 
Wagner, Jacob A. 
Wall, Walter Z. 
Waller, George P. 
Wallis, .James C. 
W eikel, Charles H. 
Wheeler, Henry C. 
Whitworth, Richard S. 
Williams, Roger 
Wilson , Edwin K. 
Wilson, Hany M. 
' Vinters, Barton M. 
Wirgman, Charles 
Woods, William W. 
Woods, Walter V. 
"Yray, James H. 
Yeager, Edwin L. 
Young, James W . 
Young, Thomas J. 
1 
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S'rATE OR COUNTRY. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
New York. 
Indiana. 
Illinois. 
Pennsylvania. 
Germany . 
Pennsyl vania. 
Pennsy I vania. 
Iowa. 
New Mexico. 
Connecticut. 
Pennsylvania. 
P ennsylvania. 
Pennsylvania. 
New York. 
Illinois . 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
Arka n$aS. 
Pennsylvania. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania . 
West Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Delaware. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Of the above there were from-
SUBJEC'r OF 'fHESIS. 
Vaccination . 
P nenmonitis . 
Venesection . 
Reduction of Dislocation of the Hip-
joint. 
Nausea. 
Dyspepsia . 
Physiological Therapeutics. 
Cerebro-spinal Fever. 
Cellular Pathology. 
Andranatornia. 
Puerperal Fever. 
Examination of the Urine. 
Smallpox . 
Progress us llfodicinre. 
Scarlatina. 
Valvular Lesions of the Heart. 
The Phenomena of Malarial Influence. 
~'yphoid Fever. 
Diphtheria. 
Locomotor A taxi a. 
The Anatomy of the Cochlea. 
Tumours of the Labia. 
Fistula in Ano. 
The Actual Cantery. 
Inflammation. 
Acute Croupons Pneumonia . 
The Obstetric Forceps, their De~crip­
tion, and how, when, and why to 
use them. 
Salicylic acid. 
Dyspepsia. 
Pepsina Porci. 
Constipation. 
Fevers. 
Dyspepsia. 
Circulat ion of the Blood. 
Pennsylvania .. .... 94 West Virginia ....... 4 Nevada .... ....... ... 1 Dist. of Columbia 1 
Illinois .. ....... ...... 13 Georgia ... ........ .. .. 4 Oregon .. .. ... .. .... ... 1 U. S. Navy .. ...... I 
Indiana .... .. .. ..... 9 New J ersey ... .... .. 3 Florida ............... 1 New Brunswick .... 1 
Arkansas .. . ... ...... 7 Massachusetts ..... . 3 Colorado ... ......... 1 Canndo. .. . ............ 1 
Iowa .... .. ..... ....... 7 Maine .. ...... ......... 2 Mnrylo.nd .. .. ... .... 1 Germany .... .... ... .. 1 
North Carolina ..... 7 Tennessee .. .... .. ... 2 Vermont..... .. .. .... 1 . France ................ 1 
New York .......... . 7 Texas .. .. ......... .. . 2 Connecticut .... ... .. 1 
Ohio ................... 6 Wisconsin .. ......... 2 Delaware ... .... .... 1 Total .. .. .. .. .. ... .. 198 
Kentucky .. ......... 4 Kansas . .. ........ .. .. 1 Virginia .. .. ... .. ..... I 
Missouri .. . ... . .. .... 4 Rhode Island . ... ... 1 New Mexico ....... . 1 
The following prizes 'vere awarded :-
1. A prize of $100, by H. C. Len., Esq., for the best Thesis, t.o J,eonnrdo D. Judd, of 
Illinois, with honourable mention of the Theses of Samuel E. James, of Kentucky, and 
George A. Hewitt, of Pennsylvania. 
2. A prize of $100, by Hon. H. M. Phillips, for the best Prep:uation of the Cranial 
Nerves, contributed to the Museum, to Samuel E. J ames, of Kentucky. 
6 
3. The Toner Medal, by J. M. Toner, M.D., of "Washington, D. C., for the best 
Thesis, based upon original investiga tion, to A. H. R. Gui ley, of Pennsylvania, with 
honourable mention of the Thesis of William L. McCandliss, of Pennsylvania. 
4. A prize of $50, by the Professor of Obstetrics, for the best paper on the Obstetric 
Forceps, their description, and how, when, and why to use them, to Washington C. Det-
weiler, of Penasylvanin, with honourable mention of tht> papers of W . K. T. Sahm and 
E. W. Bing, both of Pennsylvania. 
5. A prize of $50, by the Professor of Practice, for the best Report of Clinical Cases, 
to George A. Hewitt, of Pennsylvania, with honourable mention of the Reports of Samuel 
B. Arment and Charles Wirgman, both of Pennsylvania. 
6. A prize of n Pocket Operating Case, of the value of $25, by the Demonstrator of 
Anatomy, for the best Dissection in the Anatomical Room, to Samuel B . Arment, of'' 
Pennsylvania. 
7. A prize of a Gold Medal, by the Demonstrator of Surgery, for excellence in Bandag-
ing, t.o Henry C. Fegley, of Pennsylvania, with honourable mention of T. M. Throck-
morton, of Iowa. 
8. A Gold Medal, by R. J. Levis, M.D., for the best Report of his Surgical Clinic at 
the Pennsylvani:t Hospital, to A. H. R. Guiley, of Pennsylvania, with honourable men-
tion of the Reports of John A. Mitchell, of Illinois, Charles Wirgman, of Pennsylvania , 
George F. Souwers, of Pennsylvania., William Dinwoodie, of Rhode Island, and William 
Deats, of Pennsylvania. 
.. 
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